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Asuhan Kebidanan Berkesinambunan pada Ny. L Umur 33 Tahun 
G4P1Ab2Ah1 Grandemulti Gravida dan Riwayat Abortus di Puskesmas 
Danurejan I 
 
SINOPSIS 
 Menurut penelitian Septiana (2013) yang dilakukan di Kota Yogyakarta, 
sebanyak 166 ibu (67%) memiliki faktor resiko selama kehamilannya. Ibu hamil 
dengan faktor risiko grandemultigravida sebanyak 9% dan riwayat abortus lebih 
dari sekali sebanyak 4,2%. Salah satu ibu hamil dengan faktor risiko grandemulti 
gravida dan riwayat abortus di Puskesmas Danurejan I adalah Ny L. 
 Kunjungan ANC yang ketiga ditemukan ibu mengalami anemia ringan dan 
letak janin sungsang. Pada tanggal 03 Maret 2017 ibu bersalin di RS Panti Rapih 
secara SC atas indikasi KPD dan letak sungsang. Selama masa nifas ibu tidak terjadi 
komplikasi. Bayi mengalami BBLR dengan berat 2000 gram, bayi sempat 
mengalami ikterus, diberikan asuhan hingga masalah teratasi. Ibu memutuskan 
untuk menggunakan KB suntik progestin. 
 Kesimpulan dari asuhan ini adalah ibu hamil dengan grandemultigravida dan 
riwayat abortus mulai mengalami komplikasi saat kehamilan berupa anemia ringan 
dan letak sungsang. Pada persalinan mengalami KPD dan presentasi bokong 
sehingga dilakukan SC dan bayi yang dilahirkan mengalami prematuritas dan 
BBLR. Saran untuk bidan agar dapat meningkatkan asuhan berkesinambungan 
dengan cara memantau secara ketat ibu dan janin sehingga ketika ditemukan 
komplikasi dapat dilakukan tindakan tepat sesuai prosedur. 
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